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DEN 8 DECEMBER 1920
TABELLBILAGOR
RECENSEMENT DE LA POPULATION DE LAHTI






Joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin todelli-
nen väestö- ja asuniolaskenia tasavallan kym-
menessä suurimmassa kaupungissa, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuo-
piossa, Lahdessa ja Kotkassa suunnilleen
samojen periaatteiden mukaan kuin lähinnä
edellisissä niitä todellisia väenlaskentoja,
joita aina vuodesta 1870 alkaen joka kymme-
nes vuosi on pantu toimeen maan suurim-
missa kaupungeissa. Esilläoleva, nide, joka
numerona 55: 9 liittyy Suomen Virallisen
Tilaston VI sarjaan, sisältää taulustoksi
yhdistettynä Lahden kaupungin väestön lu-
kua ja rakennetta koskevan tilaston. Aikai-
semmin on jo saman sarjan eri numeroina
saatettu julkisuuteen Oulua, Tamperetta,
Poria ja Kotkaa koskevat vastaavat tiedot
ja lähiaikoina julkaistaan myös muita yllä-
mainittuja kaupunkeja koskeva aineisto eri
niteenä kultakin kaupungitta. Sittemmin
julkaistaan myös erikoisessa tekstiesityksessä
selonteko käytetyistä kysely kaavoista, las-
kennan toimeenpanosta ja sen tärkeimmistä
tuloksista.
Laskennan muut tulokset, jotka voidaan
jakaa selvityksiin 1) kiinteistöistä ja asunto-
oloista, 2) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan sekä 3) hedelmällisyyssuhteista, jul-
kaistaan erillisinä osina yllämainittua Stio-
men Virallisen Tilaston sarjaa.
Väkilukua ja väestön demografista raken-
netta koskevan aineiston tarkastus ja käyttely
on lähinnä ollut uskottuna v. t. toiselle
aktuaarille, maisteri I. Laatille.
Helsingissä, Tilastollisessa Pääloimis-
tossa, joulukuussa 1921.
Den 8 december 1920 anordnades en fak-
tis/c folk- och bostadsräkning i de tio största
städerna i riket, näml. Helsingfors, Åbo, Vi-
borg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Liahti och Kotka, enligt unge-
fär samma principer som följts vid de när-
mast föregående faktiska folkräkningarna,
som ända från och med år 1870 anordnats
i landets största städer. Föreliggande häfte,
vilket ingår såsom n:o 55: 9 i serie VI av
Finlands Officiella Statistik, innehåller sta-
tistiska uppgifter rörande folkmängden och
befolkningens sammansättning i Lahti stad,
sammanställda i tabellform. Tidigare hava
motsvarande uppgifter för Uleåborg, Tam-
merfors, Björneborg och Kotka publicerats
under n:s 55: 6, 55: 4, 55: 7 och 55: 10 av
samma serie och i en nära framtid offentlig-
göres även materialet för de övriga av de,
ovannämnda städerna i särskilda häften för
varje stad. Senare utkommer även en sär-
skild textavdelning, i vilken redogöras för
de använda frågeformulären, anordnandet
av räkningen samt dess viktigaste resultat.
De övriga resultaten av folkräkningen,
vilka kunna indelas i redogörelser rörande
1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) befolkningens fördelning efter yrke samt
3) fruktsamhetsförhållandena, utkomma så-
som särskilda underavdelningar i ovan-
nämnda serie av Finlands Officiella Statistik.
Kontrollen och bearbetningen av materialet
rörande folkmängden och befolkningens de-
mografiska sammansättning har närmast
handhafts av t. f. andra aktuarien, magister
I. Laati.
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I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
a) Yhteenveto. — Sammandrag. — Abrégé.
3 4 5 6 7 ! 8 I 9 !
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-












































rådet — Territoire total
soumis à V enquête
A. Kaupungin rajain si-
sällä— Inom stadens
rår — Dans les limi-
tes de la ville . . . .
i Rautatien länsipuolella oleva
: alue — Området väster
! om järnvägen
! Rautatien itäpuolella oleva
! alue — Området öster om
i järnvägen
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella- Utom sta-
dens rår—En dehors















































































































I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
b) Erityisluettelo kaupunginosittain, korttelittain y. m. — Specifikation efter stadsdelar och kvarter m. m.





i numerot y. m.
1
' Bäkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc. <)
Koko väenlaskenta-alueella—
Hela folkrälmingsområdet
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
Rautatien länsipuolella oleva
alue — Området väster
om järnvägen
Kortteli — Kvarteret 1 . .
» » 2
» » 3 . .
» » 4 . .
>  » 5 . .
» » 6 . .
» » 7 . .
» » 9 . .
» » 10 . .
» » 11 . .
» » 12 . .
» » 13 . .
»> » 14 . .
» » 15 . .
' » » 16 . .
» » 17 . .
» » 18 . .
» » 19 . .
» » 20 . .
» » 21 . .
» » 22 . .
» » 23 . .
» » 24 . .
» » 25 . .
» » 27 . .
» » 28 . .
Korttelit — Kvarteren 29,
30, 31 32
Kortteli — Kvarteret 33 . .
» » 34 . .
» » 35 . .
» » 36 . .
» » 37 . .
» » 38 . .
» » 39 . .
» » 40 . .
! 2 3 4
Väenlaskennassa









































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Traduction des rubriques, voir page 2.
Lahti. (Jatkoa — Forts. — Suite.)
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-



























































Kortteli — Kvarteret 41 . .




















alue — Området öster o m
järnvägen
Kortteli — Kvarteret 26 ..
» » 49 ..
» » 50 ..
» » 51 ..
» » 52 ..
» » 53 ..
» » 54 ..
» » 55 ..
» » 56 ..
» » 57 ..
» » 58 ..
» » 59 ..
» » 61 ..
» » 62 ..
» » 63 ..
» » 64 ..
» » 65 ..
» » 66 ..
» » 67a..
» » 67b..
» » 68 ..




» » 70 ..
» » 71 ..










































































































































































































































































































































































































































(Jatkoa — Forts. — Suite.) Lahti.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-













































Mp. Np. i Yht.











Kortteli — Kvarteret 72a . .
» » 73 . .
» » 74 . . [
» » 79 . . !
» » 80 . . s
» » 84 . . ;
» » 85 . .
» » 86 . .





























































































































































































































































































9 1 0 i 1 1
Ferhetalouskuntia, joissa on: — Familjehushåll
2 ! 3 5 6 ! 7 9 i 10






Koko väenlaskenta-alueelh, — Hela
folkräkningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår •
Rautatien länsipuolella oleva alue —
Området väster om järnvägen
Rautatien itäpuolella oleva alue —
Området väster om järnvägen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella















552 519j 363! 246 168




































































III. Talouskuntien henkilöluku. — Personantalet i
10 11
Henkilöiden yhteislukumäärä perhetalous-
stående av: — Nombre total des
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet-
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.l)
Koko väenlaskenta-alueelh — Hela
folkräknimgsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår
Rautatien länsipuolella oleva alue —
Området väster om järnvägen . . . .
Rautatien itäpuolella oleva alue —
Området öster om järnvägen . . . .
B. Kaupungin rajain ulkopuolella







h e n k i l ö ä . —
991j 1,316 1,656 2,076J 1,8151 1,476 1,176






489; 668J 565J öioi 399



























































x) Traduction des rubriques, voir page 2.
och storlek. — Nombre et composition des ménages.
12 13 14 ! 15 ' 16 ! 17 ! 18 ! 19 | 20 21 : 22
bestående av: — Nombre de ménages de famille composés de:
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20































































hushållen. — Nombre des personnes dans les ménages.
12 13 | 14 ! 15 16 I 17 ! 18 | 19 ! 20 j 21 22
kunnissa, joissa on: — Antalet personer i familjehushåll be-
personnes dans les ménages de famille composés de:
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

























































































') Mikäli se ei kuulu perhetalouskuntiin. — Utom den till familjehushåll hörande personalen.
Excepté le personnel appartenant aux ménages de famille.
Lahti.
IV. Väestö jaettuna syntymävuosi en, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil.
a) Miespuoliset. — Mankön. — (Sexe masculin).
14 15 16 17
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon)
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Kaupungissa syntyneet.1)
I staden födda.1)
Personnes nées dans la ville *
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
























































Siirto, Transp. 1,923 175
l) Ryhmään »kaupungissa syntyneet» on sekä tässä että seuraavissa tauluissa laskettu, paitsi itse kaupungissa
syntyneitä henkilöitä,, myöskin Hollolan pitäjässä syntyneet, koska mainittu pitäjä osaksi on kuulunut laskenta-alueeseen.
— I gruppen »i staden födda» ingå såväl i denna som i följande tabeller, utom personer födda i själva staden även sådana
födda i Hollola socken, enär den delvis ingår i räkneområdet. — Bans ce tableau et les suivants sent compris dans le groupe
»Personnes nées dans la ville» sauf les personnes nées dam la nlle propre aussi celles qui sont nées dans la paroisse Hollola
pareeque celle-ci appartient en partie à la territoire soumis à Venquête.
Lahti.
, 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.







10 i i 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.




14 15 16 17 18
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris yersonnes dont le lieu



































































































































































































































































Yhteensä, S:ma 1,^ 55 346 41 3 2,345|l,5061,665 94 3,27l| 3,465 2,014 135 9 1 5,624
Lahti. 10
b) Naispuoliset. — Kvinnkön.
(Sexe féminin).
3 4 5 6 !
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais- o g.
sance. P 3
10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 15 1916 i 17 i 18
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).












































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 | 4 5 ' 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.






































































































































































8 9 10 11 12 . 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.


































































































































































































































































































































































































































































































t) Molemmat sukupuolet. — Bägge köneu.
f Les deux sexes).
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées härs de la ville
i-OKo lUKumaara tmus. nemcuot, ]omen i
syntymäseutu on tuntematon). \
Hela antalet (inkl. personer, vilkas i
födeLseort är okänd). ;
Votai (y compris personnes dont le lieu ,
de naissance est inconnu). j
Syntymävuosi, j
Födelseår. '






Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Syntymävuosi.
Födelseår.




T. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen fördelad
efter åldersår, kön och civilstånd.
Population par âge, par sexe et par état civil







Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu






Personnes nées dans la ville.
Ikävuosi.
Åldersår.





10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.






14 15 16 17 18 ! 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu



































































































































































































































































































































Yhteensä, S:ma 1,955| 346 41 3 — 94Î 61 —3,27l | 3,465Î2,014! 135| 5,624
Lahti. IG




Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu





2 3 4 5 • 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.




9 10 11 | 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (mu k. henkilöt, joiden
gyntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu





























































































































































































































































































































7!1 1 - i -
Yhteensä,Snna 1,99g1 352| 132' 9 — 2,480|2,245| 1,717 465 20 — 4,447) 4,242 2.070 597 23 6,932
Lahti. 18





3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
1 staden födda.
Personnes nées dans la ville.
:*E
'SE i ES II
to Cp
SS
8 10 11 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.






14 15 16 1 7 j 1 8 i 1 9
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu













































































































































































































































































































































































































































































































Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (înuk. henkilöt, joiden i
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu





VI. Väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan.
Population selon le
3 I 4 O I 7 8
K a u p u n g i n r a j a i n s i s ä l l ä .
Inom stadens rår.














Lahti ._ 568! 640
Muu osa Hämeen lääniä — Övriga
orter i T:hus län i 346! 570
Uudenmaan lääni — Nylands län 251 i 424
Turun ja Porin lääni—Åbo och
Björneborgs län 55
Ahvenanmaa — Åland —
Viipurin lääni — Viborgs län . . . . 109
Mikkelin lääni — S:t Michels län . . 123
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 78
Vaasan lääni —Vasa Iän 85'
Oulun lääni—• Uleåborgs län . . . . 21 i
Suomessa, paikkaa lähemmin tun- !

























































































1 1 | 1 2 l .<
K a u p u n g i n































Summa i övriga Europa
Afrikka — Afrika
Amerikka—•Amerika ..




Euroopan ulkop. olevissa maissa











6,287 1,646 1,900 434 450
21 Lahti.
— Befolkningen fördelad efter födelseort.
lieu de naissance.
14 15
r a j a i n u l k o p u o l e l l a ,
s t a d e n s r å r .
































































































































































































































































VII. Väestö jaettuna iän ja sivistysmäärän mukaan.
Population répartie selon l'âge
I k ä r y h m ä .







Ne sachant ni lire
ni écrire.
























| Kaupungissa syntyneet — Inom staden
< födda — Personnes nées dans la ville..

































Utom staden födda — Personnes
liars de, la ville










90— » » i —
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age\
inconnu : —
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) —
Toute la population1) 1,008
—10 v. — år 961
10—15 » » 18
15—20 » »> 2
20—30 » » 3
30—40 » » 4
40—50 » » 3
50—60 » » I 7
60—70 » » 5
70—80 » » 2
80—90 » » 2
90— » » ; 1
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu ". ' —
^Ni i s t ä henkilöitä, joiden syntymä-;
seutu on tuntematon. — Därav personer,
vilkas födelseort är okänd. — Dont person-l







































































































































— Befolkningen fördelad efter ålder och bildningsgrad.










Ayant fait les cours
de l'école primaire
ou les cours d'instruc-
tion y correspondant.
Mp. Np. Yht.





























































Vili a. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan. —
Population répartie selon














11 12 ' 13
20—30 v.
20—30 år.
Mp. | Np. Yht.









Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-











finska — Le sué-
dois mieux que le
i finnois





tyneet — Utom staden
födda — Personnes nées
hors de la ville
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-





svenska — Le fin-





?P 2.| finska — Le sué-
dois mieux que le
( finnois
Venäjää—Ryska—Le russe
Puolaa — Polska —• Le po-
lonais




kieliä — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Lanques finnoises et tar-
































324 447 i 771





















Befolkningen fördelad efter språk och ålder.
















































































































































































































































32 i 33 34
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j Mp. ! Np. Yht.
i Mk. ! Evk. j Bk.
Norjaa — Norska — Le
norvégien
Tanskaa — Danska — Le
danois
Saksaa —• Tyska — U alle-
mand .. i
Englantia — Engelska — |
V anglais j
Ranskaa — Franska — !
Le français !
Koko väestö1) —Hela be- ;
tolkningen1) — Toute la i
population1) j 1.269J 1,326
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-











finska — Le sué-
dois mieux que le
finnois










Puolaa — Polska — Le
polonais




kieliä — I Ryssland
befintliga finska och ta-
tariska stammars språk —
Lanques finnoises ettatia-
res en Russie
Norjaa — Norska — Le
norvégien
Tanskaa — Danska — Le
danois
Saksaa — Tyska — L'aïïe-
mand
Englantia — Engelska —
L'anglais
Ranskaa — Franska —
Le français
x) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tunte-
maton — Därav perso-
ner, vilkas födelseort är
okänd — Dont personnes
















































































































































































































































































































































VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. —
Population répartie selon la
a) Kaupungissa syntyneet. - Födda i















Mp. ! Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
10 11 12 13
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a och s v e n s k a -












Hela folkräkningsområdet ; 2.274J 2,348 4,622
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
Rautatien länsipuolella oleva
alue — Området väster om
järnvägen
Rautatien itäpuolella oleva
alue — Området öster om
järnvägen












































Hela folkräkningsområdet '' 2,771 3,730i 6,501
Å. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår . 1,334 1,975
Rautatien länsipuolella oleva !
alue — Området väster om
järnvägen
Rautatien itäpuolella oleva
alue — Området öster om
järnvägen
















































































 Traduction des rubriques, voir page 2.
29 Lahti.
Befolkningen fördelad efter språk oeh stadsdel.
langue et l'arrondissement.

























































































































c) Koko väestöl) —
Toute la


















9 10 11 13
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a .

















A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
Rautatien länsipuolella oleva
alue — Området väster om
järnvägen
Rautatien itäpuolella oleva
alue — Området öster om
järnvägen








1) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tuntema-
ton — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd —
Dont personnes, dont le lieu


































































-) Traduction des rubriques, voir page 2.


















































































































































Taulu IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan. —
Population répartie selon la langue















Mp. | Np. j Yht.
Mk. ! Kvk. Bk.







Mp. | Np. , Yht.
Mk. | Kvk. Bk.
Kaupungissa syntyneet' — Inom staden födda —
Personnes mes dans la ville 951 990
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 744
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire .. 44
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 163
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours iV instruction y correspon-
dant i —
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —• j
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd








Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda —• Personnes nées hors de la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —'Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått —Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med



















Befolkningen fördelad efter språk, ålder och bildningsgrad.
parlée, V âge et le degré d'instruction.
Under 10 år.
sous de 10 ans.
j a r u o t s i a ,




Mp. Np. | Yht.






























Mp. Np. i Yht.




Mp. ; Np. ! Yht.


















Lahti. 34 (Jatkoa —
S i v i s t y s ni ä ä r i





Mp. Np. ; Yht.























Koko väestö — Hela befolkningen — Toute la
population
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d''instruction y corres-
pondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer, med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda





Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire.. i
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait len cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått —Degré d'instruction
supérieur :
Sivistysmäärä tuntematon — Personer* meil


























Forts. — Suite.) Lahti.
I 11 I 12 I 18
ja r u o t s i a ,










Mp. Np. | Yht.


























 ( Np. ; Yht.



























Lahti. 36 (Jatkoa. —
1
S i vi s t y s ra ä ä r ä.
' B i l d n i n g s g r a d
Derjré d'instruction.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda —• Personnes nées hors de la ville ..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré dinstruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu. .
Koko väestö — Hela befolkningen — Toute la
population
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instructioti y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med



















































































































Forts. — Suite.) 37 Lahti.
11 12 13























































































































































































Lahti. 38 (Jatkoa —
c) Ikä 15 20 Y. — I åldern 15-20 år.
1
S i v i s t y s m ää r ;i
B i l d n i n g s g r a d .
Deyré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet —Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia —Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieurSivistysmäärä tim tematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville ..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia —• Läskunniga •— Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga •— Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bfld-
ningsmått — Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått.—Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu



















































Mp. Np. ; Yht.

















































































Forts. — Suite.) 39 Lahti.
Personnes âgées de 15—20 ans.


































Mp. \ Np. Yht.
Mk. ! Kvk. Bk.
Lahti. 40 (Jatkoa
S i v i s t y s m ä ä r ä .















9 | 10 !
S u o m e a









Koko väestö — Hela befolkningen— Toute la
pop ulation 583
• Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken j
! läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire \
ni écrire ' 1
! Lukutaitoisia — Läskunniga —• Sachant lire . . 6
I Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och j
I skrivkunniga — Sachant lire et écrire 130
! Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan j
oppimäärän suorittaneita •— Personer, som
; genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécolej primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d? instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —• Personer, med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire, . . . .
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med i motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- j
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de V école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått.—Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer, med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu
424
22










































































Forts. — Suite) 41 Lahti.








11 ; 12 i 13
































































































































































Lahti. 42 (Jatkoa. Forts. — Suite). Lahti.
8 i v i s t y s ni ii ii r ä.









Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-, | j
den födda — Personnes nées hors de la ville.. 1,875| 2,625 4,500
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken !
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni \
écrire 9i 23 32
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. . 251 431 682
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och ;
skrivkunniga —Sachant lire et écrire 925; 1,288 2,213
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant jait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant 674j 850 1,524
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant ! 16j 33 49
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . .
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population ') I 2,458 3,317
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken j
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni \
écrire 25|
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. . 3451
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och ;
skrivkunniga — Sachant lire et écrire , 1,205
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge- !
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les i j
cours d'instruction y correspondant ! 171 43
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer ! j
med högre bildningsmått — Degré d'instruction \ \
supérieur ! —| —
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med







x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on i
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse- [












Mp. • Np. | Yht.





S u o m e a







































1 11 1 12 1 13
j a r u o t s i a ,
o c h s v e n s k a .
le suédois.
1 Paremmin ruotsia.


































































































































































































































































































e) Ikä tuntematon. Personer
1
S i v i s t y s m ä ä r ä.
i B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga —• Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän| suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction ?/ correspondant
i Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —-Personer med okänd
1 bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu ..
Kaupungin ulkopuolella syntyneet— Utom sta-
den födda — Personnes neés hors de la ville ..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bnd-
ningsmått — Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —•
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instrudion
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med



























































; N P .











av okänd ålder. — Age inconnu.
12 I 13
ja r u o t s i a ,





Mp. Np. j Yht.
Mk. Kvk. ! Bk.




Mp. ! Np. i Yht.





Mp. I Np. j Yht.
Mk. ! Kvk. Bk.






















Mp. i Np. ; Yht.





S i v i s t y s ni ii ii r ä.
Bildningsgrad.
Degré d'instruction.




Mp. ! Np. ! Yht.























Koko väestö1) — Hela befolkningen1)
la population x)
Toute
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken |
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire \
ni écrire ;
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire.. ;
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire !
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan :
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som !
genomgått högre folkskola eller med motsv. i
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole j
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
connu
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on j
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
Kaupungissa syntyneet — Inom staden f ödda
Personnes nées dans la ville I 2,274
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire 775
Lukutaitoisia •— Läskunniga —• Sachant lire.. 147
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire \ 883
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon~
dant I 462
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
Janskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer, med
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Mp. ! Np. j Yht.
Mk. i Kvk. j Bk.




Mp. ! Np. Yht.
Mk. ! Kvkj Bk.










Mp. Np. | Yht.













































































; Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes neés hors de la ville . . 2,771
199
277
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia •— Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire ; 1,290
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita—Personer, som ge-
: nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
| ningsmått — Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
\ Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän| suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
; lanskola eller med motsv. bitdningsmått —
i Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
I med högre bildningsmått — Degré d'instruction
i supérieur
I Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
: okänd bildningsgrad —• Degré d'instruction
972
33
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute











Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 974
i Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire.. '• 424
] Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och i
;
 skrivkunniga — Sachant lire et écrire 2,175
; Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou le» cours d'instruction y correspon-
dant 1,434
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant '. 40
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
i bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
l) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
) tuntematon - Därav personer, vilkas födelse-
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X. Väestö jaettuna kielen, sivistysmäärän ja iän mukaan. —
Population répartie selon la langue
a) Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat.) —
Personnes parlant le finnois (y compris toutes les personnes
Ik är y h m ä.
Â l d e r s g r u p p.
Groupe d'âge.






















Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Kaupungissa syntyneet — Inom staden
födda — Personnes nées dans la ville . . .













Okänd ålder — Age
Kaupungin ulkopuolella syntyneet Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaikki suomea puhuva.1) — Samtliga
finska talande1) — Ensemble des person-
nes parlant le finnois1).






50—60 » » '
60—70 » » :
70—80 » »
80—90 » » :
90— » » !
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age \
inconnu |
*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd — Dont person-

































































































































































































































Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.
le degré d'instruction et Vâge.
Finska talande (inberäknat bättre finska än svenska talande.)
sachant plus parfaitement le finnois que le suédois.)

















































































































la eller med motsv.
bildningsmått.






























































































































































































































































































































































































































b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat. - •
Personnes parlant le suédois (y compris toutes les personnes
I k ä r y h m a.





































Kaupungissa syntyneet - Inom staden
j födda — Personnes nées dans la ville
i —10 v. —-år












Okänd ålder — Age
Kaupungin ulkopuolella syntyneet— Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville
—10 v. — år ,
I110—15 » »
! 15—20 » » ..'
i 20—30 » »
30—40 » »






Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaikki ruotsia puhuvat — Samtliga
svenska talande — Ensemble des per-
sonnes parlant le suédois
—10 v. — år
10—15 » »






' 70—80 » »
80—90 » » i
90— » » i


















































Svenska talande (inberäknat bättre svenska än finska talande.)
sachant plus parfaitement le suédois que le finnois).





















































































Personer, som genom-gått mellanskola
eller med motsv.
bildningsmått.






































































































































































































































































































I k ä r y h m ä .











Kaupungissa syntyneet — Inom staden
! födda — Personnes nées dans la ville. 8























70—80 » » ••
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age !
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet —
Utom staden födda — Personnes nées
hors de la ville
—10 v. — år
8
f\
10—15 » » —
15—20 » » 1
20—30 » »
30—40 » »
4 0 ^ 5 0 » » i
50—60 » » ! —-




Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaikki muita kieliä puhuvat — Samtliga
personer talande övriga språk-Ensemble
des personnes parlant d'autres langues .. \
—10 v. — år i
10—15 » » i
15—20 » »
20—30 » »






















80—90 » » i
90— » » !
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age\
























































































övriga språk. — Personnes parlant d'autres langues.










Ayant fait les cours




























































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire





























































































































































































































































































Yhteensä, Summa ! 5,579 6,879! 12,458
XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysmäärän mukaan. —





Ikä alle 10 vuoden — Personer under




Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . .
Ikä 10—15 vuotta — Personer i åldern
10—15 år — Personnes âgées de 15—20 ans
Luterilaisia — Lutheraner
Baptisteja — Baptister
Kreikkalais-katolisia — Grekisk ortodoxa
Israelilaisia — Israeliter
Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . .
2 3 4






























































8 9 10 |
Sekä luku- että kirjoi- \
tustaitoisia.


































Befolkningen fördelad efter trosbekännelse och ålder.
la confession et l'âge.
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23| 82; 55| —; 2j 2| U 15 28| 5,624| 6.932S 12,556
Befolkningen fördelad efter trosbekännelse, ålder och bildningsgrad.
l'âge et le degré d'instruction.






! nomgått högre folk-
! skola eller med
motsv. bildnings-
matt.
Ayant fait les cours





















la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
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U s k on to k un ta .
T r o s b e k ä n n e l s e .
Confession.












Ikä 15—20 vuotta — Personer i åldern




Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . .
Ikä 20 vuotta tai sen yli — Personer i
åldern 20 år eller däröver — Personnes
âgées de 20 ans et davantage
Luterilaisia —• Lutheraner
Baptisteja — Baptister
Reform., augl. ja muita protestantteja —




Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . .
Koko väestö — Hela befolkningen. —
Toute la population
Luterilaisia *) •— Lutheraner 1)
Baptisteja — Baptister
Reform., angl. ja muita protestantteja —




Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . .
x) Niistä henkilöitä, joiden ikä on tunte-
maton— Därav personer, vilkas ålder




























Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.











































Ayant fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-
tion y correspondant.









































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours d'in-
struction y corres-
pondant.
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XIII. Kaupungissa tilapäisesti oleva väestö jaettuna kotiseudun mukaan.
Den i staden tillfälligtvis vistande befolkningen fördelad efter hemort.
Population won domiciliée par lieu de domicile.
1
Kot i s eu tu .
Hemor t .
Le lieu de domicile.
Uudenmaan lääni — Ny-
lands län
Turun ja Porin lääni — Åbo
och Björneborgs l ä n . . . .
Hämeen lääni — Tavaste-
hus län
Viipurin Jääni Viborgs län
Mikkelin lääni —S: t Michels
län
Kuopion lääni—Kuopio län
Vaasan lääni — Vasa Iän . .
Oulun lääni Uleåborgs län
Suomessa, paikkaa lähem-
min tuntematta — I Fin-
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l i - -1 1
67 30 97
XIV. Vieraiden alamaisten luku jaettuna valtioiden mukaan.
Antalet främmande undersåtar fördelade efter statstillhörighet.
Sujets étrangers classés d'après leurs pays.
:i i | 5 <; 7 | s y
Kaupungissa asuvia. — I staden bosatta. — Domiciliés.
10
Kaupungissa syntyneet.
j I staden födda.











| Latvia — Lettland
| Pohj. Amerikan Yhdysvallat — Nord-








































Yhteensä — Summa 11 20 44 50 94 114
